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1 Le nord de la Mésopotamie, à l’est de l’Euphrate, a été une pomme de discorde presque
constante entre les Romains et les Sassanides. Le statut de cette région après la capture
de l’empereur romain Valérien (260) près d’Édesse par les Sassanides n’est pas facile à
définir. L’A. réexamine les données disponibles permettant de mieux éclairer la situation
dans cette région jusqu’à la réorganisation de l’est romain par Dioclétien (298).
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